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Следует отметить, что основной упор при разработке резервов
сделан на показателях фонда заработной платы и производитель-
ности труда торговых работников, так как они являются ведущи-
ми в ходе оценки эффективности использования трудовых ресур-
сов. Предложенный алгоритм правомерно использовать для
расчета прогнозных резервов роста эффективности использова-
ния трудовых ресурсов торговых организаций, соответственно
заменив значения вышеперечисленных факторов на прогнозный
(1) и отчетный (0) периоды. Апробация предложенных алгорит-
мов расчета коэффициентов и резервов роста эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов проводилась на цифровом ма-
териале торговых организаций потребительской кооперации
Гомельской области.
Таким образом, предполагаемые подходы к оценке эффектив-
ности трудового потенциала позволят упрочить конкурентные
позиции торговых организаций на потребительском рынке.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ —
ОСНОВА РОСТА ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТОРГОВЛИ В РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Основной закономерностью развития рыночных отношений
выступает качество труда, т. к. только качественный труд, вопло-
щенный в созданной потребительной стоимости, находит свое
выражение на рынке через взаимодействие спроса и предложе-
ния. Условия конкуренции обеспечивают воспроизводство высо-
кокачественного труда, и их действие определяет изменение в его
содержании.
Качество труда, по нашему мнению, как социально-экономи-
ческая категория представляет собой совокупность взаимоотно-
шений людей по поводу процесса труда и его результатов для
обеспечения целей экономии затрат овеществленного и живого
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труда, и создания условий для полной реализации возможностей
работников в процессе труда.
Качество процесса труда представляет собой устойчивую со-
вокупность свойств целесообразной деятельности, предмета тру-
да, средств труда, технологических операций и информации, вза-
имодействие которых обеспечивает при одинаковых затратах
различный полезный эффект, который может быть разграничен
на экономический и социальный эффект.
Экономический эффект выражается в экономии затрат овещест-
вленного и живого труда, в количестве и качестве получаемого про-
дукта, удовлетворяющего разнообразные потребности человека.
Социальный эффект качества труда выступает в увеличении
свободного времени работников, в более полной реализации фи-
зических и духовных способностей каждого, тем самым создании
условий для всестороннего развития человека как личности. Труд
более высокого качества, как содержательный, творческий труд
обеспечивает гармоничное сочетание умственной и физической
деятельности и приобретает для работника ценность самим фак-
том своего существования.
Отражая рыночный подход, качество результата труда, с на-
шей точки зрения, должно быть, рассмотрено как степень удов-
летворения потребителей и прибыль организации.
Не уделяя внимания степени удовлетворения потребителей,
подробнее остановимся на возможностях увеличения прибыли
организации, основным источником которой в торговле высту-
пают доходы.
Функционирование деятельности всего народного хозяйства,
любого предприятия и организации, в том числе торговой деятель-
ности потребительской кооперации в условиях рынка товаров и
услуг, перехода на полный хозяйственный расчет, самоокупае-
мость, самофинансирование требуют соизмерение затрат с дохода-
ми. Именно хозрасчетные интересы вызывают необходимость
иметь доходы в таком объеме, чтобы они были достаточными для
покрытия общественно-необходимых, рациональных расходов, на-
логов и неналоговых платежей, осуществляемых за счет доходов, а
также для получения прибыли, дающую возможность нормального
функционирования предприятий в рыночных отношениях.
По своему экономическому содержанию доходы торговли
представляют часть совокупного общественного продукта, обо-
собившегося в сфере товарного обращения.
Объективная необходимость существования доходов торговли
обусловлена наличием товарно-денежных отношений, действием
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закона стоимости, разделением функций между сферой произ-
водства и сферой товарного обращения.
Сущность доходов, как экономической категории определяется
действием всей системы экономических законов нашего общества.
Деятельность потребительской кооперации, в том числе и тор-
говли, осуществляется за счет собственных средств, поэтому раз-
мер доходов имеет решающее значение в укреплении финансово-
го состояния потребительской кооперации. Исходя из этого, каж-
дый кооператив, потребсоюз заинтересован в увеличении дохо-
дов, поскольку только за счет их величины, можно осуществлять
расширенное воспроизводство.
Доходы, как экономическая категория, находят свое практиче-
ское проявление в конкретном показателе торговой деятельности,
который исчисляется в абсолютных и относительных величинах.
Абсолютный размер доходов выражается в сумме и определяется
как разница между выручкой от реализации товаров и стоимо-
стью их приобретения у производителей или посредников.
Относительный размер доходов представляет собой отноше-
ние их суммы к другим показателям торговой деятельности, преж-
де всего, к объему розничного товарооборота, а также к издерж-
кам обращения, сумме основных и оборотных средств, ко всему
экономическому потенциалу и так далее.
Хозрасчетные интересы требуют, чтобы каждая торговая ор-
ганизация получала доходы в размере достаточном для покрытия
общехозяйственных расходов и получения прибыли, необходи-
мой для нормального их функционирования.
Доходы в целом по системе потребительской кооперации фор-
мируется за счет различных источников и, прежде всего, они
подразделяются на планируемые и непланируемые, а также по-
лучаемые от торговой и неторговой деятельности.
В связи с тем, что основным видом деятельности потребитель-
ской кооперации Белкоопсоюза является торговля, то формиро-
вание доходов за счет торговой деятельности составляет наиболь-
ший удельный вес во всех доходах системы.
Что касается торговой деятельности, то основными источниками
образования доходов являются торговые скидки, надбавки и нацен-
ки на продукцию собственного производства и покупные товары в
предприятиях питания, а также внереализационные доходы.
Следует отметить, что соотношение между источниками обра-
зования доходов изменяется под влиянием многих причин и,
прежде всего, здесь учитывается политика и экономическое по-
ложение государства, материальное положение населения респуб-
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лики, размеры надбавок и торговых скидок, структура реализуе-
мых товаров и ряд других факторов.
В последние годы по торговле системы потребительской коопе-
рации в основном формирование доходов производится за счет
надбавок, установленных к оптово-отпускной цене поставщика-
производителя или первого покупателя, завезшего товар в нашу
страну.
Второе место занимают торговые скидки, устанавливаемые к
розничной (фиксированной) цене на товары народного потребле-
ния, и третье — прочие доходы. Но размер этого соотношения
колеблется и за несколько последних лет, в связи увеличением
доли реализации социально-значимых товаров и товаров, имею-
щих фиксированные розничные цены, в общем объеме товаро-
оборота, происходит снижение доли доходов, получаемых за счет
реализации товаров по свободным ценам. Увеличивается доля
доходов от прочей деятельности.
В современных условиях хозяйствования в Республике Бела-
русь немаловажным источником пополнения доходов являются
внереализационные доходы, сумма которых как в целом по Бел-
коопсоюзу, так и по отдельным структурным подразделениям,
увеличивается, причем доходы в несколько раз превышают сум-
му внереализационных расходов.
Именно превышение внереализационных доходов над расхо-
дами дает возможность торговым предприятиям потребительской
кооперации повысить доходность и рентабельность торговой де-
ятельности.
Рассматривая состояние и развитие доходов по торговой дея-
тельности в целом по Белкоопсоюзу и облпотребсоюзам следует
отметить, что здесь просматривается тенденция роста их из года
в год, причем происходит увеличение во много раз.
Анализируя состояние развития доходов по отношению к то-
варообороту (таблица 1), видим, что этот показатель дифферен-
цируется как по периодам, так и по отдельным структурным под-
разделениям, но и здесь просматривается закономерность его
развития.
Эта закономерность проявляется в том, что с 1990 до 1994 го-
да в целом по Белкоопсоюзу и отдельным облпотребсоюзам на-
блюдается повышение уровня доходности, и пик его роста при-
ходится на 1994 год. Размер уровня доходов в этот период по
БКС достигает 27 % к товарообороту, а по облпотребсоюзам ко-




ДИНАМИКА УРОВНЯ ДОХОДОВ ПО ОБЛПОТРЕБСОЮЗАМ
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1990 9,3 9,0 9,0 9,7 9,4 9,2 9,2
1991 11,4 11,5 11,1 11,2 11,4 11,2 11,0
1992 17,1 16,4 15,9 16,1 14,8 15,1 13,6
1993 25,2 24,1 25,5 25,1 24,8 23,4 26,2
1994 27,0 26,2 27,1 27,4 25,7 25,0 28,9
1995 22,7 22,1 22,8 23,1 21,4 21,7 24,2
1996 20,2 19,9 20,0 19,7 19,8 19,1 21,7
1997 19,5 19,7 19,1 19,4 19,1 18,6 20,6
1998 19,7 19,3 18,9 19,2 18,6 18,5 20,0
1999 19,6 19,1 18,6 19,6 18,8 18,8 19,3
2000 15,7 15,56 15,58 14,27 16,07 15,74 16,11
2001 16,6 16,59 16,64 15,72 16,63 16,45 17,41
2002 16,93 16,89 16,15 16,12 16,8 16,51 17,57
2003 16,5 16,58 15,37 15,25 16,55 15,9 16,82
2004 18,05 17,65 17,26 18,11 17,53 16,62 18,39
2005 18,23 18,36 17,66 18,48 18,3 16,97 18,56
В последующие годы наблюдается тенденция снижения уров-
ня исследуемого показателя как в целом по торговле системы, так
и по структурным подразделениям. В 2005 году уровень доходов
Белкоопсоюза составил 18,23 % и колебался в пределах от
16,97 % до 18,56 %.
Колебания развития уровня доходов свидетельствует о том,
что на него оказывают влияние многие факторы. И, прежде всего,
объем товарооборота, его состав и структура, уровень цене на то-
вары народного потребления и количество реализуемых товаров,
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звенность товародвижения, источники поступления товаров, раз-
мер торговых скидок и надбавок и др.
Одни из этих факторов способствуют росту доходов и укреп-
лению финансового состояния торговли, а другие, наоборот,
снижают результативность торговой деятельности. Поэтому в
процессе изучения доходов, комплексного их анализа, особое
внимание следует уделять факторному анализу и осуществлять
количественную оценку влияния каждого факторов на величину
доходов с тем, чтобы учесть это при обосновании развития их на
прогнозный период.
Именно факторный анализ способствует выявлению как внут-
ренних, так и межхозяйственных резервов роста доходов и эффек-
тивности работы предприятий торговли.
Факторный анализ доходов следует проводить в двух направ-
лениях:
1 — изучать и количественно определять влияние отдельных
факторов на изменение суммы и уровня дохода;
2 — определять влияние дохода и других показателей на ко-
нечные финансовые результаты хозяйственной деятельности ор-
ганизации.
В связи с тем, что в рыночных отношениях доходы формиру-
ются в большей части за счет надбавок, то работникам торговли
следует проверять правильность их обоснования как по отдель-
ным товарам, товарным группам, так и по торговым предприятиям.
Занижение размера торговых надбавок не стимулирует разви-
тие товарооборота той или другой товарной группы, приводит к
убыточной работе торговых предприятий и организаций.
По проведенным расчетам установлено, что реализация таких
товаров, как: масло животное, молоко и молочная продукция,
соль, хлеб и хлебобулочные изделия, маргарин и маргариновая
продукция, крупа, бобовые и т.д. является убыточной.
Учитывая это, работникам торговли следует добиваться по-
вышения уровня надбавок на убыточные товары, до установлен-
ного расчетного показателя. Если же не возможно это осущест-
вить, то следует определить размер необходимой оборачивае-
мости убыточных товаров, путем рационализации товародвиже-
ния, снижение времени на приемку и комплектование товаров,
повышение частоты завоза товаров и увеличение комплектности
поставки, снижение звенности товародвижения и других показа-
телей.
Особое место при рассмотрении доходов торговые работники
должны отводить оценке полезности торговых услуг, предостав-
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ляемых торговлей, потребностям в этих услугах потребителей,
что и отражает качество труда торговых работников.
Эта оценка дает возможность определить правильность при-
меняемой тактики формирования доходов, а для этого необходи-
мо использовать данные о работе конкурентов и построить гра-
фик полезности торговых услуг и размера торговой надбавки,
отразив их взаимосвязь.
Взаимосвязь между ними может быть низкой и высокой и на-



















Рис. 1. Взаимосвязь полезности торговых услуг
и размера торговой надбавки
В том случае, если полезность услуг и величина торговой над-
бавки попадает в заштрихованную полосу, то покупатель счита-
ет, что полученные им услуги стоят денег, затрачиваемых на
услуги, т.е. размер торговой надбавки оправдан.
Верхняя часть заштрихованной полосы свидетельствует о том,
что покупатель платит боле высокую цену за более высокие по-
требительские свойства товаров (услуг).
Левая верхняя зона выше заштрихованной полосы свидетель-
ствует о том, что покупатель получает больше услуг, чем опла-
чивает. Это повышает имидж предприятия, доверие покупателей,
увеличивает его долю на рынке.
Если в данной плоскости предприятие находится ниже за-
штрихованной полосы, то это говорит о том, что полезность его
услуг низкая. Покупатель считает, что он переплачивает и услу-
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ги, оказываемые ему предприятием, ниже стоимости товаров
(услуг). Услуги и набавка не соответствуют друг другу. Надбавка
завышена.
Для того, чтобы предоставляемые торговлей услуги и разме-
ры торговых надбавок соответствовали друг другу, работникам
торговли необходимо определять границы деятельности на про-
гнозный период и рассчитывать коэффициент покрытия издер-
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где Кп — коэффициент покрытия издержек обращения дохо-
дами;
ΣВД — сумма доходов;
ΣИОпер — сумма переменных издержек обращения.
Кроме того, работникам торговли необходимо определять
критическую точку доходов и запас финансовой прочности.
Критическая точка доходов определяется:
Кп
100 ИОпосВДкр ∑∑ ×= , (2)
где ΣВДкр — критическая сумма доходов;
ΣИОпос — сумма постоянных издержек обращения.
Запас финансовой прочности (Зфп) определяется путем отне-
сения разницы между суммой доходов и критической точкой до-
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В том случае, если сумма доходов торговли снизится более
чем на размер запаса финансовой прочности, то данное предпри-
ятие снижает свою платежеспособность и увеличивает вероят-
ность банкротства, чего не должны допускать работники торговли.
Повышение качества труда работников, даже в части совер-
шенствования анализа доходов и разработки мероприятий по
увеличению доходности.
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